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1.  Studenten van de Cambridge School of Domestic  
Architecture and Landscape Architecture for Women, ca. 1920 
(www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab092148)
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cent vrouwelijke architecten.1 Van deze hedendaagse 
vrouwelijke architecten is relatief weinig bekend. 
Maar wat weten wij over hun voorgangers? 
De vrouw kreeg in de geschiedschrijving van de ar-
chitectuur niet eerder dan enkele decennia geleden 
aandacht. In de Verenigde Staten werd pas in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw, als uitvloeisel van de 
tweede feministische golf, onderzoek gedaan naar 
deze rol.2 De onderzoekers pasten daarbij, volgens de 
auteurs van Women’s Places. Architecture and Design 
1860-1960, een ‘hidden from history’-benadering toe: 
op zoek naar betekenisvolle vrouwen die buiten de ca-
 Vraag een willekeurige Nederlander om een naam van 
een vrouwelijke architect uit het verleden te noemen 
en een glazige blik is meestal de reactie. Francine Hou-
ben (1955) heeft inmiddels het aanzien bereikt van 
starchitect, met opdrachten tot in de Verenigde Staten 
en met recentelijk een eredoctoraat van de Universiteit 
Utrecht. Op het totaal van ruim 10.000 in Nederland 
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Dit artikel beoogt een beeld te geven van de opkomst 
in Nederland van deze vrouwelijke architecten van het 
eerste uur, die met een afgeronde hogere opleiding 
hun intrede deden in een vak dat aan het begin van de 
twintigste eeuw als een mannenberoep werd be-
schouwd. In dezelfde tijd ontwikkelden zich in ons 
land beroepen die raakten aan de architectuur en al-
lengs ook door vrouwen uitgeoefend werden, zoals 
meubelontwerper en interieur- en tuinarchitect, maar 
waarvoor geen universitaire opleiding bestond. Deze 
gelijkaardige ontwikkelingen werden als graadmeter 
gebruikt om de opkomst van de vrouwelijke architect 
in perspectief te plaatsen. 
VROUW EN BEROEP: HET GENDERPERSPECTIEF12
De vrouwenbeweging, die wereldwijd tussen circa 
1860 en 1920 een plaats opeiste voor de vrouw in de 
maatschappij staat inmiddels bekend als de eerste fe-
ministische golf.13 Participatie door vrouwen in onder-
wijs, betaalde arbeid, wetenschap of politiek was niet 
vanzelfsprekend. Aletta Jacobs was de eerste vrouw in 
Nederland die in 1878 een universitaire studie voltooi-
de. Zij studeerde af als arts. Rond de eeuwwisseling 
waren uitspraken dat de vrouw ‘een zenuwzwak schep-
sel is en studeren daarmee strijdig’ nog gemeengoed.14 
H.W. Bakhuis Roozeboom, hoogleraar scheikunde 
aan de Universiteit van Amsterdam, sprak zich in 1904 
bij een rectoraatsoverdracht in niet mis te verstane be-
woordingen uit: ‘Onder de thans voor het eerst inge-
schrevenen vind ik zelfs veertien procent vrouwelijke 
studenten en onder de 58 toehoorders niet minder dan 
25. Het wil mij voorkomen, dat die hoge getallen en 
hun sterke toeneming wijzen op zeer ernstige storin-
gen in de natuurlijke toestand van onze maatschap-
pij.’15 
Dat de plaats van de vrouw thuis was, waar zij zich 
onder meer kon toeleggen op de inrichting en decora-
tie van het huis, werd in allerhande romans, tijdschrif-
ten en handboeken uitgedragen. Een voorbeeld van 
dergelijke gender-bevestigende media was het in 1906 
opgerichte tijdschrift De Vrouw en haar Huis. In 1898 
werd in Den Haag de ‘Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid’ gehouden op het gebied van nijver-
heid, kunst, wetenschap en maatschappelijk werk.16 
Voor het op te richten tentoonstellingsgebouw was 
echter geen vrouwelijke architect te vinden. Na de 
eeuwwisseling was er een stap gezet: voor de tentoon-
stelling ‘De Vrouw 1813-1913’ in Amsterdam ontwierp 
Margaret Staal-Kropholler de indeling en inrichting 
van het ‘Huis 1913’.17 
In 1924 werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat, ter 
vermindering van het aantal rijksambtenaren, gehuw-
de vrouwen in overheidsdienst moesten worden ont-
slagen. Tijdens de crisisjaren moesten zelfs ongehuw-
de vrouwelijke ambtenaren het veld ruimen voor 
mannelijke collega’s. Eerder was wel een mijlpaal in de 
non waren gebleven.3 In 1973 verscheen From Tipi to 
Skyscraper. A History of Women in Architecture. Volgens 
auteur en architect Doris Cole was deze publicatie be-
doeld als ‘slechts een eerste stap’ in het onderzoek 
naar het aandeel van vrouwen in de architectuur.4 In 
1977 volgde Women in American Architecture. A Historic 
and Contemporary Perspective van Susana Torre.5 Dat 
dit boek gesponsord werd door de Architectural Lea-
gue of New York, is illustratief voor de behoefte die er 
binnen het beroepsveld bestond aan meer kennis over 
de plaats van de vrouw in de architectuurgeschiede-
nis. Pas in 2008 verscheen het sleutelwerk van Sarah 
Allaback, The First American Women Architects, met 
een overzicht van ruim 75 vrouwen en hun werk.6 Van 
de meer dan 200 praktiserende vrouwelijke architec-
ten in de Verenigde Staten rond 1920 beschouwt Alla-
back deze selectie van 75 vrouwen als de belangrijkste 
pioniers (afb. 1). Het is opmerkelijk dat een dergelijk 
sleutelwerk in Nederland ontbreekt en dat er over de 
professionele geschiedenis van de vrouwelijke archi-
tect in Nederland slechts fragmentarisch is geschre-
ven. 
Margaret Staal-Kropholler (1891-1966) wordt be-
schouwd als de eerste vrouwelijke architect in Neder-
land.7 Over haar verscheen een monografie, waarin 
veertien vrouwelijke collega’s worden genoemd die 
Staal-Kropholler rond 1950 benaderde met een enquê-
te over hun werkzaamheden.8 In tegenstelling tot 
Staal-Kropholler, die zelf niet afstudeerde, voltooiden 
twaalf van deze veertien vrouwen hun opleiding tus-
sen 1920 en 1945.9 Met enkele van deze vrijwel onbe-
kend gebleven vrouwen werden rond 1980 opnieuw in-
terviews afgenomen, die een globaal beeld geven van 
hun werkzame leven.10 Over de meeste in de monogra-
fie genoemde vrouwelijke collega’s is verder nauwe-
lijks iets gepubliceerd. Wie waren deze vrouwen en 
waren er misschien nog meer die tot nu toe onbekend 
gebleven zijn? Het onderzoek dat aan dit artikel ten 
grondslag ligt, was erop gericht om alle vrouwen in 
kaart te brengen die hun universitaire of academische 
opleiding in Nederland met goed gevolg afrondden. 
Was hun diploma van belang voor hun aandeel binnen 
het architectenvak? De onderzoeksperiode start bij de 
oprichting van de TH in 1905 en eindigt met het jaar 
1945. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het on-
derwijs en werden specialisaties zoals stedenbouw 
mogelijk. Uit de onderzoeksperiode voltooiden 21 
vrouwen hun studie aan de Technische Hogeschool 
(TH) in Delft en het Voortgezet en Hooger Bouwkunst 
Onderricht (VHBO) in Amsterdam, de toen enige twee 
bestaande hogere bouwkundige opleidingen. De ar-
chitectentitel was op dat moment nog niet beschermd 
en aan diverse kunstnijverheids- en tekenscholen kon 
men ook bouwkundecursussen volgen. Dergelijke op-
leidingen zijn buiten de kaders van dit onderzoek gela-
ten.11 
2.  Riné Boerée, tabel betonwapening en -spanning, z.j.  
(1919-1929), TH Delft (Het Nieuwe Instituut)
3.  Riné Boerée, grafiek betonspanning, z.j. (1919-1929),  
TH Delft (Het Nieuwe Instituut)
vrouwengeschiedenis bereikt toen vrouwen in 1919 
actief kiesrecht verkregen. Daarna verzwakte de femi-
nistische beweging, mede door de crisisjaren en de 
Tweede Wereldoorlog, om pas in de jaren zestig een 
tweede golfbeweging te maken. Het in 2015 versche-
nen Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur 
plaatst de derde feministische golf in het begin van de 
jaren negentig.18 Het handboek behandelt theorieën 
en kernconcepten over gender, toegepast vanuit diver-
se specifieke cultuurwetenschappelijke disciplines. 
Voor een dergelijk recent handboek is het opmerkelijk 
dat het genderthema binnen het onderdeel kunst zich 
beperkt tot de beeldende kunst en dat de architectuur 
geheel achterwege blijft. Deze constatering vormde 
een extra motivatie voor dit onderzoek.
SCHOLING IN DELFT
Het waren de bouwmeesters, voornamelijk in de prak-
tijk gevormde bekwame ambachtslieden als stucwer-
kers of timmerlieden, die in de eerste decennia van de 
negentiende eeuw de bouwplannen ontwierpen en de 
leiding hadden bij de uitvoering ervan.19 Een sterke 
toename van de bevolking en uitbreiding van steden 
deed in de tweede helft van de negentiende eeuw de 
vraag in de bouwsector naar met name publieke ge-
bouwtypen explosief groeien.20 Het ontwerpproces 
van dergelijke gebouwen en de toepassing van nieuwe 
materialen als ijzer, glas, zink en beton vroegen om 
specialistische kennis waarover de ambachtsbazen-
bouwmeesters niet beschikten. De in 1842 opgerichte 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zag het 
belang van een scheiding tussen ontwerp en het feite-
lijke bouwen en bepleitte een speciale opleiding tot 
professionele architectonische ontwerpers.21 
Bij wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863 
werd het mogelijk een leerstoel Bouwkunde te vormen 
aan de Polytechnische School in Delft, die in 1864 werd 
opgericht.22 Hiermee startte de eerste officiële bouw-
kundige opleiding in Nederland. Viel de vierjarige op-
leiding eerst nog grotendeels samen met de studie 
voor civiel ingenieur, een wetswijziging in 1901 creëer-
de een zelfstandige opleiding tot ‘architect of bouw-
kundig ingenieur’.23 Deze opleiding Bouwkunde kreeg 
vaste vorm bij de overgang in 1905 van de Polytechni-
sche School naar de Technische Hogeschool (TH) en 
werd daarmee naar een academisch niveau getild.24
De vijfjarige opleiding bestond enerzijds uit techni-
sche vakken (afb. 2-4); anderzijds volgden studenten 
vakken als boetseren en beeldhouwkunst en geschie-
denis van architectuur.25 Voor het kandidaatsexamen 
in het derde studiejaar moesten studenten ontwerpen 
maken van woonhuizen en kleine openbare gebouwen 
(afb. 5).26 Om af te studeren legden de studenten eerst 
theorie-examens af in dertien vakken. De eindop-
dracht bestond uit het maken van een ontwerp voor 
een openbaar gebouw (afb. 6). Stedenbouwkunde, be-
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ste vrouwelijke bouwkundig ingenieur af.32 Op dat mo-
ment stonden dertien vrouwen ingeschreven voor deze 
opleiding, op een totaal van zeventig studenten. In 
1921 werd in absolute cijfers het hoogste aantal vrou-
wen van de onderzoeksperiode bereikt: achttien op 
een totaal van 117 studenten bouwkunde. Vanaf 1931, 
toen vier vrouwen tegelijk afstudeerden, nam het aan-
tal vrouwelijke studenten gestaag af, met als diepte-
punt twee studentes in 1940 op een totaal van 129. Tot 
1946 studeerden in totaal negentien vrouwen af als 
bouwkundig ingenieur, terwijl 68 vrouwen zich in die 
periode voor de studie hadden ingeschreven.33 Voor 
zover achterhaald kon worden bij de groep afgestu-
deerde vrouwen, beschikten de meesten over het hoge-
reburgerschooldiploma-B (hbs), enkelen hadden het 
gymnasium-B doorlopen. Deze vrouwen kwamen uit 
gegoede milieus, met vaders die accountant, land-
machtofficier of (hoog)leraar waren. Veel gegevens als 
examenopgaven en resultaten gingen helaas verloren 
bij een grote brand in de Faculteit Bouwkunde in 2008. 
Van zeven vrouwen is de duur van de studie bekend; 
deze varieerde van zes tot tien jaar.
In haar artikel ‘Standhouden in Delft’ schrijft Frida 
de Jong dat vrouwen die aan de TH een voltijdopleiding 
volgden en dus bewust voor een beroep studeerden, als 
concurrentes werden gezien door de mannelijke stu-
denten.34 Evenwel gaven vier vrouwen die tussen 1920 
horend tot het vak architectuur, werd vanaf 1924 gedo-
ceerd door Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972).27 
DE EERSTE VROUWELIJKE BOUWKUNDIG INGENIEURS
Aan het einde van de negentiende eeuw volgden vrou-
wen, vaak dochters van hoogleraren in Delft, lessen 
aan de Polytechnische School als onderdeel van hun 
algemene ontwikkeling, als tijdverdrijf en mogelijk 
ook voor het vinden van een geschikte huwelijkskandi-
daat.28 Vrouwen werden nauwelijks aangemoedigd om 
architect te worden. In diverse artikelen, maar ook in 
publicaties van de TH zelf, werd beweerd dat de techni-
sche aspecten van het vak te hoge fysieke eisen zouden 
stellen en dat vrouwen ‘van nature’ beter in staat wa-
ren zich toe te leggen op de inrichting en interieurde-
coratie van gebouwen en schepen.29 Granpré Molière 
was zelfs van mening dat vrouwen eigenlijk niet moes-
ten studeren. Vrouwen werden bovendien niet geacht 
zich op de steigers te vertonen en zich op te houden te 
midden van de bouwlieden. De vrouwen die zich voor 
de voltijdopleiding aan de TH inschreven, moeten dus 
zeer gemotiveerd zijn geweest. 
In 1904 liet de Polytechnische School de eerste drie 
vrouwelijke studenten bouwkunde toe.30 Bij de oprich-
ting van de TH in 1905 telde de studie Bouwkunde drie 
ingeschreven vrouwen op een totaal van 32 studen-
ten.31 Grada Wolffensperger studeerde in 1917 als eer-
5.  Riné Boerée, ontwerp hotel-café-restaurant, 1924, TH Delft, derde studiejaar (Het Nieuwe Instituut)
6.  Jannie Kret, ontwerp bankgebouw, 1929-1930, TH Delft, vijfde studiejaar (Het Nieuwe Instituut)
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ten. In 1912 werd de avondcursus vierjarig. In het cur-
susjaar 1914-1915 noteerde het VHBO de eerste vrouwe-
lijke cursist op een totaal van negentien nieuw 
ingeschrevenen: Margaret Staal-Kropholler. Zij volgde 
het VHBO twee jaar.43 Alida (Lidy) van Waveren-Schelte-
ma (1900-?) was in 1926 de tweede vrouw na Staal-Krop-
holler die zich voor het VHBO inschreef.44 Ook zij stop-
te na twee jaar met de cursus. In 1935 studeerde Koos 
Keegstra (1908-1997) als eerste vrouw aan het VHBO af 
(afb. 8).45 
In 1943 werd een recordaantal van vier ingeschreven 
vrouwen bereikt: drie eerstejaars en een vierdejaars. 
Deze laatste was Lotte Stam-Beese (1903-1988). Zij was 
na Koos Keegstra de tweede vrouw die de cursus volle-
dig doorliep. Zij behaalde haar diploma in 1945 op 
42-jarige leeftijd. De in Silezië geboren Beese had in 
1929 haar opleiding aan het Bauhaus in Dessau vroeg-
tijdig moeten beëindigen wegens haar relatie met de 
getrouwde docent en later directeur Hannes Meyer 
(1889-1954).46 Stam-Beese volgde het VHBO tijdens de 
oorlogsjaren, een periode waarin de groep docenten 
bestond uit vertegenwoordigers van het Nieuwe Bou-
wen. Zo kreeg zij les in ‘Lichttoetreding en Verkeersor-
ganisatie in Gebouwen’ van Albert Boeken (1891-1951), 
voortrekker van Groep ’32. Willem van Tijen (1894-
1974), bij wie Stam-Beese afstudeerde, gaf lessen over 
de indeling van woonwijken en Jan Bijhouwer (1898-
1974) doceerde vakken als ‘Stedelijke Groenvoorzie-
ning en Tuinaanleg’.47 Van Tijen en Bijhouwer waren 
en 1940 in Delft als bouwkundig ingenieur afstudeer-
den in een interview aan dat er in hun studietijd geen 
gevoeligheden bestonden bij de mannelijke studenten 
ten aanzien van de aanwezigheid van vrouwelijke me-
destudenten.35 Een van de vrouwen vertelde bijvoor-
beeld dat het voor mannelijke studenten ‘geen punt’ 
was dat er ‘meisjesstudenten’ waren (afb. 7).36 Afgezien 
van de ongemakkelijkheid waarmee een enkele hoog-
leraar met vrouwelijke studenten omging en het eer-
der genoemde standpunt van Granpré Molière, gaven 
deze vrouwen aan dat zij tijdens hun studie over het 
algemeen geen nadeel ondervonden van het feit dat zij 
vrouw waren.37 Eén afgestudeerde vrouwelijke archi-
tect liet optekenen dat ‘de meisjes’ strenger op prak-
tisch inzicht werden getest dan ‘de jongens’.38 
SCHOLING IN AMSTERDAM
In 1908 richtte het Genootschap Architectura et Amici-
tia in Amsterdam de Cursus Voortgezet en Hooger 
Bouwkunst Onderricht (VHBO) op, de latere Academie 
van Bouwkunst.39 Geïnteresseerden konden de drieja-
rige VHBO-cursus in de avonduren volgen, mits zij in 
het bezit waren van een einddiploma van een passende 
vooropleiding en minimaal twee jaar praktijkervaring 
hadden opgedaan.40 Met deze laatste toelatingseis be-
oogde men in eerste instantie ook dat ‘dilettanten, da-
mes enz. zich niet laten inschrijven’.41 De leerstof be-
stond uit 36 vakken, onderverdeeld in zeven ‘groepen’ 
of hoofdvakken.42 De cursus startte met vijftig cursis-
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chitectuur, waarvoor aandacht ontstond bij de uitbrei-
ding van de steden, zoals de aanleg van stadsparken. 
In de nieuwere vakgebieden vonden vrouwelijke archi-
tecten meer kansen voor hun beroepsuitoefening, ook 
zonder dat zij hiervoor specifiek waren opgeleid. 
Dat vrouwen aanvankelijk niet werden gestimuleerd 
om architect te worden, weerhield 21 vrouwen er niet 
van hun architectenopleiding te voltooien. Zij toonden 
doorzettingsvermogen, gingen op hun vakgebied aan 
de slag en het merendeel van hen ontwikkelde een 
loopbaan. Een van de uitzonderingen hierop was Gra-
da Wolffensperger. Van haar is bekend dat zij na het 
behalen van haar diploma slechts van 1921 tot 1924 
werkzaam was als adjunct-architect bij Openbare Wer-
ken in Haarlem.52 Waarom haar betrekking werd be-
eindigd, is niet bekend. De regel dat vrouwen uit over-
heidsdienst werden ontslagen zodra zij trouwden, 
gold niet voor de alleenstaande Grada Wolffensperger. 
Het is nogal wrang dat de eerste vrouw in Nederland 
die de titel bouwkundig ingenieur behaalde, te boek 
stond als werkloos. Waarom kon zij niet in haar vak 
aan de slag? Probeerde zij aan ander werk te komen om 
in haar inkomen te voorzien of was zij wellicht vermo-
gend en voelde zij niet voor werk van een eventueel la-
ger niveau? Of liet zij die eventuele baan op lager ni-
veau liever niet registreren bij de Vereeniging van 
afkomstig uit de kring van De 8 en Opbouw. Steden-
bouw, het vak waarmee Stam-Beese zich na het VHBO 
zou bezighouden, noch landschapsarchitectuur be-
stond toen als specifieke discipline. 
DE BEROEPSPRAKTIJK
Architecten oefenden in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw zelfstandig hun beroep uit. Zij richtten 
hun eigen architectenbureau op, waar jonge kandida-
ten weer in de praktijk konden worden opgeleid.48 Dit 
waren doorgaans kleine bureaus met een aantal teke-
naars en opzichters in dienst. Afhankelijk van de or-
derportefeuille konden deze bureaus uitgroeien tot 
succesvolle ondernemingen. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw stonden de architecten voor grote op-
gaven.49 Naast opdrachten van vermogende particulie-
ren werden in het kader van de Woningwet (1901) ge-
meenten belangrijke opdrachtgevers.50 In 1908 werd 
de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) opgericht, 
de eerste vakvereniging.51 Van beroepsbescherming 
was echter in die tijd geen sprake. Op stedenbouwkun-
dig gebied ontstond vooral in de grote steden behoefte 
aan specialisten. Omdat het specialisme stedenbouw-
kunde nog niet bestond, was het de architect die tot ver 
in de jaren dertig dergelijke opdrachten uitvoerde. 
Eenzelfde ontwikkeling onderging de landschapsar-
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en haar echtgenoot H. Kammer (1902-1988) onafhan-
kelijk van elkaar een prijsvraagontwerp voor een kerk 
in Groningen en won Jannie de tweede prijs.55 Toen er 
kinderen kwamen, werd Jannie zijn adviseur. Toki 
Koeleman, die na haar afstuderen in 1940 vrij snel 
trouwde met haar baas Henk Lammers (1909-?) en met 
hem zijn bureau in Arnhem voortzette, werkte nooit 
aan dezelfde opdracht als haar echtgenoot.56 Type-
rend voor de professionele man-vrouwverhouding was 
de taakverdeling binnen een project voor de Konink-
lijke Stoomweverij Nijverdal: Toki nam de woning-
bouw voor haar rekening, Hendrik de fabrieksgebou-
wen. 
Tien van de vrouwen die hun opleiding voltooiden 
bleven ongehuwd en werkten na hun afstuderen als 
zelfstandig architect of in dienst van de overheid, 
waaronder één in Batavia. Dat het als zelfstandig ar-
chitect in de crisisjaren geen vetpot was, is mogelijk de 
reden dat Sophie Heyting (1894-?) in 1937 ook als lera-
res aan een middelbare meisjesschool (mms) in Den 
Haag werkzaam was. Van een functie als lector aan de 
TH was voor een vrouw binnen deze discipline nog 
geen sprake. De personeelslijst laat tot aan 1946 geen 
vrouwelijke lectoren zien, laat staan hoogleraren.57 
Delftsche Ingenieurs, bij wie haar adresgegevens jaar-
lijks wel bekend waren?53 Privé-omstandigheden zoals 
een zwakke gezondheid kunnen ook een rol gespeeld 
hebben. Helaas bracht het onderzoek niet meer infor-
matie over Grada Wolffensperger aan het licht. Van de 
vrouwelijke afgestudeerden bouwkunde aan de TH 
was er na Wolffensperger nog een vrouw die niet het 
architectenberoep bleef uitoefenen. Marie Snethlage 
(?-1950?), die in 1921 afstudeerde, was voornamelijk 
werkzaam als correspondente bij een bankiershuis en 
als bibliothecaresse aan de Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Drie vrouwelijke bouwkundig 
ingenieurs, J.C. Groenevelt (?-?), L.M. Pomes (?-?) en 
Ada Struyk (1908-1985), trouwden vrij snel na hun af-
studeren en oefenden hun beroep überhaupt niet uit.
De overige zestien vrouwelijke gediplomeerden wa-
ren binnen hun vakgebied actief. Zes van hen trouw-
den: Bep Einthoven-Zeeman, J. Stempels-van der Kloet 
(1896-?), Jannie Kammer-Kret (1906-?), A.P. van Rood-
van Rijswijk (1904-1960), Toki Lammers-Koeleman 
(1911-?) en Koos Pot-Keegstra. De vier laatstgenoem-
den werkten samen met hun echtgenoot als zelfstan-
dig architect.54 Projecten werden zowel zelfstandig als 
met de echtgenoot uitgevoerd. Zo maakten Jannie Kret 
10.  Ontwerptekeningen van Ko Mulder voor het Amsterdamse Bos, met zicht op een van de recreatieplassen, ca. 1936  
(Backer 2016, 464)
11.  Het Boschplan in Amsterdam van Ko Mulder, dat zij  
ca. 1936 ontwierp (Stadsarchief Amsterdam)
Van de vrouwen uit de onderzoeksgroep die als zelf-
standig werkend te boek staan, kon slechts beperkte 
informatie worden achterhaald over hun orderporte-
feuille. Uitzondering hierop is Wil Jansen (1904-1989). 
Zij ontwierp woningen, maar hield zich ook bezig met 
tuinarchitectuur en meubelontwerp.58 Aanvankelijk 
opgeleid om haar vader als korenwijnstoker op te vol-
gen in het familiebedrijf, ontwierp zij later voor het 
bedrijf interieurs ten behoeve van slijterijen en groot-
handels. Lotte Stam-Beese profiteerde van de weder-
opbouw. Zij kreeg een baan bij de Dienst Stadsontwik-
keling Rotterdam (afb. 9).59 Hoewel zij er niet specifiek 
voor was opgeleid hield Jakoba (Ko) Mulder (1900-1988) 
zich bezig met stedenbouwkundige projecten voor de 
stad Delft. 60 Door haar ongehuwde staat kon zij voor 
de overheid blijven werken. Toen zij in 1930 in dienst 
kwam van de Dienst Stadsontwikkeling Amsterdam, 
kreeg zij de verantwoordelijkheid voor het Boschplan 
en daarmee voor de realisering van het Amsterdamse 
Bos (afb. 10 en 11). Hiermee begaf zij zich op het vlak 
van de vroege landschapsarchitectuur. Mulder ont-
wierp ook tal van groenvoorzieningen, zoals voor een 
wijk in de Watergraafsmeer.
Afgezien van de vrouwen die met hun echtgenoot sa-
menwerkten als zelfstandig architect, is het opvallend 
dat geen van de groep eerste vrouwelijke architecten 
partner werd op een architectenbureau. Mannelijke 
architecten gingen wel partnerships aan. Zo vestigden 
in 1902 de toen twintigjarige Co Kropholler (1882-
1973), de broer van Margaret, en zijn vakgenoot Frits 
Staal (1879-1940), Margarets latere echtgenoot, zich 
met een architectenbureau in Amsterdam. Slechts 
drie vrouwelijke architecten waren tijdelijk werkzaam 
bij een architectenbureau, waar hun werkzaamheden 
zich beperkten tot het uittekenen van schetsontwer-
pen. Het valt moeilijk te duiden waarom mannelijke 
architecten geen partnerships aangingen met hun 
vrouwelijke vakgenoten. Mogelijk had dit te maken 
met weerstand of ongemakkelijkheid jegens toetre-
ding van de vrouw tot het vak. Een samenwerking op 
gelijkwaardig niveau was wellicht ondenkbaar in de 
ogen van de mannelijke architecten.
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vrouw in de architectuur.65 Haar artikel gaat niet ver-
der dan een bijdrage aan wat nu het gendervraagstuk 
genoemd zou worden. De net afgestudeerde Zeeman 
zag voor de vrouw een rol weggelegd om oplossingen 
aan te dragen bij bouwvraagstukken van vooral wo-
ningen en scholen, ‘meer dan de zuivere monumen-
taalbouw of dan de utiliteitswerken. Die eischen meer 
het mannelijk sterke en krachtige, die vragen minder 
het vrouwelijk zachtere en intiemere.’66 Ondanks deze 
bevestiging van de toen gangbare typeringen, durfde 
Zeeman te stellen dat ‘niet de vrouw uitsluitend [zal] 
wandelen op het door mannen gebaande pad, maar 
dat zij […] ook haar eigen spoor zal achterlaten […] in de 
richting van het bouwen zelf.’67 Wat dat ‘eigen spoor’ 
dan precies inhield, daarvan gaf zij geen concrete 
voorbeelden. Nog voor zij aan haar VHBO-opleiding be-
gon, publiceerde Stam-Beese al diverse vakinhoude-
lijke artikelen in De 8 en Opbouw.68 Waarom versche-
nen er geen artikelen in de vakbladen van de hand van 
de vrouwelijke architecten nadat zij hun opleiding 
hadden voltooid? Was hier dus ook sprake van man-
nenbolwerken? De redactiesamenstelling van vakperi-
MANNENWERELD
De vrouwelijke architecten betraden binnen hun pro-
fessie een mannenwereld. Bep Zeeman (1895-?) werkte 
drie jaar bij Publieke Werken in Amsterdam als ad-
junct-architect, waar zij samen met veertien manne-
lijke collega-tekenaars schetsontwerpen uitwerkte en 
soms bij de bouwwerkzaamheden ging kijken.61 Bij de 
gemeente Amsterdam was Ko Mulder jarenlang de 
enige vrouw. Riné Boerée (1898-1995) werkte van circa 
1933 tot circa 1943 als opzichter-tekenaar bij de Genie 
in Den Haag.62 Daar moet zij ook voornamelijk te mid-
den van mannelijke collega’s haar functie hebben uit-
geoefend (afb. 12). Bij de Genie ontwierp ze kazernes, 
startbanen en bunkers en specialiseerde zij zich in be-
tonconstructies. Zij werd het eerste vrouwelijke lid van 
de Nederlandse Beton Vereniging.63
Onderzoek naar de aandacht die de media mogelijk 
besteedden aan de eerste vrouwelijke architecten of 
hun oeuvre leverde geen resultaten op. Deze vrouwen 
schreven ook zelden zelf een artikel.64 Bep Zeeman 
gaf, op verzoek van de redactie van het Bouwkundig 
Weekblad, in 1920 haar mening over de taak van de 
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maatschappelijk heersende beeld.71 Allengs echter 
werden vrouwen bepaalde eigenschappen toegedicht, 
wat hen in nieuwe vakgebieden binnen de vormgeving 
deed opkomen. In tijdschriften gericht op vrouwen lie-
ten mannen uit het vak zich positief uit over het aan-
deel dat de vrouw kon hebben met haar gevoel voor 
intimiteit, sfeer en kleurgevoeligheid als binnenhuis-
inrichter, meubelontwerper en zelfs binnenhuisarchi-
tect. Omdat specialismen en opleidingen daartoe ge-
leidelijk aan ontstonden, waren de verschillende 
disciplines voor de Tweede Wereldoorlog niet scherp 
begrensd. Van titelbescherming was voor de interieur-
architect in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
geen sprake.72 De in 1904 opgerichte Vereeniging voor 
Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) werd zich pas 
rond 1918 bewust van het gebrek aan regelgeving voor 
de uitoefening van het vak. De roep om een vakoplei-
ding was groot. Deze kwam uiteindelijk voort uit het al 
bestaande kunstnijverheidsonderwijs. 
Het overzichtswerk van Marjan Groot, Vrouwen in de 
vormgeving in Nederland 1880-1940, noemt zeven meu-
bel- en interieurontwerpsters die vanaf de jaren tien 
van de twintigste eeuw actief waren.73 Een laag aantal 
voor een discipline die in lijn lag met wat als vrouwelijk 
werd beschouwd. Mogelijk waren veel meer vrouwen 
actief.74 De door Groot genoemde vrouwen volgden de-
len van een kunstnijverheidsopleiding of genoten on-
derwijs in het buitenland. Margaret Staal-Kropholler 
behaalde in 1907 haar diploma aan de Dagteeken- en 
Kunstambachtsschool voor Meisjes in Amsterdam.75 
Totdat zij zich ging toeleggen op architectuur, ont-
odieken als Bouwkundig Weekblad en Wendingen laat 
slechts mannen zien.69 Was het verzoek van de redac-
tie van het Bouwkundig Weekblad aan Bep Zeeman een 
uitzondering? Behalve Stam-Beese lijkt het alsof haar 
baanbrekende vrouwelijke collega’s niet in staat wa-
ren om tot deze kringen door te dringen en langs deze 
weg van zich te laten horen.
Van de groep vrouwelijke architecten die professio-
neel actief (of op zoek naar werk) waren, sloten diverse 
vrouwen zich aan bij vrouwenbelangen- of beroepsver-
enigingen (afb. 13). Deze lidmaatschappen moeten 
nuttig zijn geweest en hebben bijgedragen aan de pro-
fessionalisering van de praktiserende vrouwelijke ar-
chitecten. De vrouw die het meest actief was, was Ko 
Mulder. Zij bracht het zelfs tot een hoofdbestuursfunc-
tie bij de Vereniging van Vrouwen met een Academi-
sche Opleiding (VVAO) en was de eerste vrouw die in 
1940 lid werd van de BNA.70 De Vereeniging van Delft-
sche Ingenieurs was voor zeventien van de negentien 
afgestudeerde vrouwen interessant om een lidmaat-
schap aan te gaan en bood hun een professioneel net-
werk.
OPKOMST VAN VROUWELIJKE MEUBELONTWERPERS 
EN INTERIEURARCHITECTEN
In de eerste decennia van de twintigste eeuw kwamen 
vrouwen op in disciplines die nauw verwant waren aan 
de architectuur. Binnen de vormgeving richtten vrou-
wen zich aanvankelijk op ambachten als kunstnaald-, 
kantwerk- en weefkunst. Deze ambachten werden bij 
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tuinonderwijs volgen aan de Tuinbouwschool voor 
Meisjes Huis te Lande in Rijswijk.82 Een van de opricht-
sters, Jacoba Hingst (1872-1950), richtte haar villa hier-
voor in. In een beroepskeuzegids voor meisjes uit 1914 
werd het vak van tuinarchitect alleen aangeraden voor 
‘sterke en niet onbemiddelde meisjes, die kunnen af-
wachten of het aantal opdrachten voldoende zal wor-
den’.83 De Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde 
raadde vrouwen af om hun broodwinning in de tuin-
bouw te zoeken.84 Toch lieten vrouwen zich hierdoor 
niet weerhouden. In de periode tot 1945 waren er zo’n 
twintig in de tuinarchitectuur actief.85 Zij toonden 
hun kunde op tentoonstellingen. Voor de tentoonstel-
ling ‘De Vrouw 1813-1913’ maakte ‘mejuffrouw J.G. van 
Zijdveld’ het ontwerp voor het tentoonstellingster-
rein.86 Hier waren ook eerder uitgevoerde ontwerpen 
van ‘eenige’ andere vrouwen te zien.87 Jeannette van 
Zijdveld (1875-1958) vestigde samen met haar vriendin 
Cornelia Spoor (1885-1950) in 1907 een eigen kwekerij 
in Laren, die uitgroeide tot een succesvol tuinarchitec-
tuurbedrijf.88 Zij profiteerden van in het Gooi neerge-
streken kunstenaars, die hun opdrachtgevers werden. 
Van Zijdveld en Spoor publiceerden over hun werk in 
De vrouw en haar huis en werkten samen met andere 
tuinarchitecten. Renske Boon (1900-1985) volgde tot 
ca. 1930 de opleiding aan Huis te Lande en begon haar 
eigen bedrijf vanuit haar ouderlijk huis in Hooge-
zand.89 Zij verwierf opdrachten voor villatuinen, boer-
derij-erven, buitenplaatsen en stadsparken. Ook Iep 
Faber (1899-1983) had een eigen tuinontwerpbedrijf en 
schreef in 1928 in Onze Tuinen een artikel over het be-
lang van samenwerking met architecten. Mien Ruys 
(1904-1999) volgde begin jaren dertig colleges bij Gran-
pré Molière aan de TH in Delft en ontdekte daar naar 
eigen zeggen ‘het grotere verband […] tussen steden-
bouw, architectuur en tuin- en landschapsarchitec-
tuur’.90 Zij vestigde zich als zelfstandige in Amster-
dam, genoot daar bekendheid in architectuurkringen 
en had een goed gevulde orderportefeuille. 
Genoemde vrouwen lijken redelijk tot goed in hun 
onderhoud te hebben kunnen voorzien, mede dankzij 
hun creativiteit in het zoeken naar promotiemiddelen, 
netwerken en opdrachtgevers. Omdat het vak voor 
de Tweede Wereldoorlog nog in de kinderschoenen 
stond, waren er nog geen specifieke overheidsfuncties 
beschikbaar. In 1922 werd de Bond van Nederlandsche 
Tuinarchitecten (BNT) opgericht waarvoor een aantal 
vrouwen actief werden. 
TOT BESLUIT
De nooit als architect afgestudeerde Staal-Kropholler 
voltooide in 1917 haar eerste zelfstandige werk, waar-
door zij als eerste vrouwelijke architect van Nederland 
werd (en nog steeds wordt) beschouwd. Haar bekend-
heid en erkenning zijn mede te danken aan het oeuvre 
dat zij sindsdien voortbracht, evenals aan haar publi-
wierp zij meubels en interieurs op het architectenbu-
reau van haar broer Co en haar latere echtgenoot Frits 
Staal.76 Jo van Regteren Altena (1876-1954), die na het 
volgen van kunstnijverheidsonderwijs eerst als bor-
duurster en batikster werkzaam was, maakte lampen-
kappen, kleine meubelen en was actief als binnen-
huisarchitect.77 Zij organiseerde tentoonstellingen 
voor vrouwen – zij richtte in haar ouderlijk huis een 
kamer hiervoor in – exposeerde haar werk later in haar 
Haarlemse kunstnijverheidszaak, maar ook op VANK-
tentoonstellingen en in kunstnijverheidswinkels van 
vakgenoten. Ida Liefrinck (1901-2006) volgde eveneens 
kunstnijverheidsonderwijs en was werkzaam voor ar-
chitect J.J.P. Oud (1890-1963), met wie zij werkte aan de 
inrichting van Duitse arbeiderswoningen.78 Na haar 
huwelijk bleef zij zich hierop toeleggen en ontwierp zij 
rotanmeubelen die geëxposeerd werden door manne-
lijke vakgenoten. Zij werkte jarenlang samen met bin-
nenhuisarchitect Elmar Berkovich (1897-1986) van de 
Amsterdamse firma Metz & Co, het luxe warenhuis 
voor woninginrichting. Liefrinck publiceerde over 
haar werk in De 8 en Opbouw, waarvan zij van 1934 tot 
1939 redactiesecretaris was. Ook tekenonderwijzeres 
Phemia Molkenboer (1883-1940), die naast illustraties 
ook kindermeubilair ontwierp, maakte van die illus-
traties gebruik om publiciteit te genereren voor haar 
kindermeubelen.79 
Opmerkelijk is dat wat de vrouwelijke zelfstandig 
werkende architecten niet gelukt lijkt te zijn, de vrou-
welijke binnenhuisarchitecten wél lukte: zij vonden 
wegen om hun eigen werk te promoten en maakten 
handig gebruik van professionele netwerken. Het 
heeft er alle schijn van dat deze vrouwen succesvol wa-
ren en in hun eigen onderhoud konden voorzien. Van 
de weerstand die de vrouwelijke architecten ondervon-
den bij hun mannelijke collega’s lijkt in de binnen-
huisarchitectuur veel minder sprake te zijn. Voor de 
vrouwelijke architecten moet de weerstand bij hun 
mannelijke vakgenoten van een andere orde geweest 
zijn. In dienstbetrekkingen bij de overheid of op archi-
tectenbureaus ontstonden immers nieuwe situaties 
met de komst van een vrouwelijke collega. Ook het feit 
dat vrouwen zich gingen bewijzen in techniek was 
waarschijnlijk lastiger te accepteren dan dat vrouwen 
zich gingen bezighouden met de toch al nauw aan hen 
gerelateerde woninginrichting.
VROUWEN IN DE TUINARCHITECTUUR
Ook in de tuinarchitectuur waren vrouwen in op-
komst. De tuinkunst werd gezien als een ‘schoon ar-
beidsveld’ voor vrouwen, waar onder meer smaak, 
kleurkeuze en ‘haast moederlijke zorg voor het opkwe-
ken van bloemen en heesters’ aan te pas kwam.80 Tot 
1945 bestond er geen specifieke opleiding voor tuinar-
chitect in het hoger of universitair onderwijs.81 Vanaf 
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toetreding tot het vak. Dat de vrouwen uit dit onder-
zoek hun opleiding wisten te voltooien, moet op de eer-
ste plaats een grote erkenning voor henzelf zijn ge-
weest.91 Hun prestaties moeten ook worden gezien in 
het tijdvak waarin zij hun studie volgden en hun beroep 
wilden uitoefenen, met niet alleen belangrijke ontwik-
kelingen op maatschappelijk en sociaal gebied, maar 
ook onder ingrijpende economische en politieke om-
standigheden. Dat maakt deze vrouwen in ieder geval 
tot een eigengereide, baanbrekende en volhardende 
groep die zeer bewust koos voor het vak van architect.
caties en lezingen. Van haar 21 vakgenoten die in die 
tijd wel een architectenopleiding voltooiden, bouwde 
het merendeel voor 1946 al een goede loopbaan op. 
Deze vrouwen kregen echter niet – of zochten wellicht 
ook niet – de publiciteit die Staal-Kropholler wel ten 
deel viel. De erkenning en waardering die zij zeer waar-
schijnlijk ondervonden, werd niet breed uitgemeten in 
de media. 
Vergeleken met hun vrouwelijke collega’s in aanver-
wante disciplines hadden de vrouwelijke architecten 
in meerdere mate te maken met weerstand tegen hun 
digde de als traditionalistisch bekend-
staande Delftse School. In 1947 werd de 
eerste hoogleraar Stedenbouwkunde 
aangesteld. Pas in de jaren zestig werd 
stedenbouw een zelfstandige discipline. 
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op haar masterscriptie ‘Vrouw in de bouw. De opkomst 
van de eerste vrouwelijke architecten in Nederland’, 
begeleid door dr. Eva Röell.
e.M. SMeeTS-KlOKgIeTeRS studeerde kunstgeschie-
denis aan de Universiteit Utrecht en voltooide daar in 
2016 de Master Architectuurgeschiedenis en Monu-
mentenzorg. Het artikel Vrouw in de bouw is gebaseerd 
The female architecture graduates published rarely, 
if at all. If they aspired to do so, they clearly did not 
manage to penetrate the all-male editorial offices that 
dominated professional periodicals. Membership of 
women’s advocacy groups and professional associa-
tions provided those trailblazing female architects 
with useful networks and contributed to their profes-
sionalization.
At the beginning of the twentieth century, women 
were also turning to disciplines like furniture design 
and interior, garden and landscape architecture that 
were closely related to architecture, but in which there 
was greater public acceptance of female participation. 
These professions and associated training pro-
grammes evolved gradually and the dividing lines be-
tween them were not clearly defined. The group of 
women relevant to this study worked independently, 
were reasonably successful, and were creative in find-
ing ways of promoting their work.
Margaret Staal-Kropholler (1891–1966), who never 
graduated as an architect, is nevertheless still regard-
ed as the Netherlands’ first female architect. This ac-
knowledgement is partly due to the body of work she 
produced and to her publications and lectures. Of 
those contemporaries who did complete an architec-
tural course, most managed to build a good career. Yet 
these women did not receive – or may not even have 
sought – the publicity accorded to Staal-Kropholler. 
The acknowledgement and respect that they very likely 
received was not widely reported in the media. 
This article discusses the emergence of the first female 
architects in the Netherlands and puts it into perspec-
tive by comparing it with the emergence of women 
practitioners in disciplines closely related to architec-
ture, such as furniture and landscape design. Female 
participation in professions that required higher or 
university qualifications was far from self-evident in 
the first half of the twentieth century. This was even 
truer for technical occupations, which were regarded 
as a typically male preserve. Thanks to the women’s 
movement, this gradually started to change. In 1917, 
Grada Wolffensperger was the first woman to graduate 
as ‘building engineer’ from Delft Technical University, 
the only university-level architectural course in the 
Netherlands at that time. Wolffensperger did not allow 
public opposition to deter her from opting to become 
an architect. Following in her wake, eighteen women 
completed their architecture degree course before 
1946. Two female architects gained their diploma at 
the VHBO (forerunner of today’s Academy of Architec-
ture) in Amsterdam. 
Of the 21 female architecture graduates, five (24 per 
cent) practised for only a short time or not at all. Grada 
Wolffensperger was for unknown reasons already list-
ed as without occupation not long after graduating. 
Single women among the sixteen who were practising 
architects worked in education, for the government or 
were self-employed. Four women worked with their 
husband in their own architectural practice. Interest-
ingly, no women were partners in architectural prac-
tices owned by third parties. 
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